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ELS REPTES DEL SINDICALISME DE CLASSE
Dir que les empreses que composen els diferents sectors
dels mitjans de comunicació fa molts anys que estan sent el
producte de diferents i, a vegades, profunds canvis de caràcter
tant tecnològic com d'enfocament empresarial, potser sembli
una bajanada, però és que no partir d'aquesta valoració apa¬
rentment tan senzilla, ens impediria tractar en bones condici¬
ons les conseqüències que aquests canvis tenen per al conjunt
dels treballadors en general i per al col·lectiu de la professió
periodística en particular:
El naixement de grans grups multimédia, amb interessos
indistintament en premsa, revistes, ràdio, televisió, i aquests al
seu torn desenrotllats en múltiples variacions, porten ineludi¬
blement com a conseqüència noves formes de treball, que po¬
den comportar entre altres,
problemes de segregacions,
externalitzacions i asalarit-
zació de la professió, amb
una consegüent pèrdua de
qualitat, uns majors ritmes
de treball, un ús indiscrimi¬
nat de la propietat intel¬
lectual, un replantejament
de les polítiques de perso¬
nal, un major pes dels «col-
laboradors», resumint i en
una paraula: Precarietat.
Precarietat, tant per al col-
lectiu en plantilla com per
a les noves incorporacions
o per als mal anomenats
«col·laboradors».
Amb això hem situat a
grans trets una part de la
problemàtica que poden
sofrir els treballadors i treballadores, inclosos evidentment els
periodistes, en els grans mitjans, però no podem oblidar de
cap de les maneres les formes de precarietat que igualment
podem trobar en mitjans de comunicació més modestos. En¬
cara que sembli increïble, a Catalunya encara subsisteixen
col·lectius sense conveni col·lectiu, o amb el mateix en condi¬
ciones molt reduïdes, i encara se segueixen sofrint dures con¬
diciones de treball, situacions que se solen materialitzar de for¬
mes molt diverses, (salaris baixos, contractació en precari,
llargues jornades de treball).
El sindicat CCOO està sent, des del seu naixement i fins
ara, la primera força sindical en els mitjans de comunicació a
Catalunya i al conjunt de l'Estat, i això ens ha donat al llarg de
tots aquests anys l'experiència suficient per parlar amb alguna
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propietat i autoritat de tots aquests temes. Sabem perfectament
que a les formes de precarietat abans descrites, al periodista se
li han de sumar altres no menys importants, que s'inicien en
molts casos ja amb els anomenats becaris i segueixen en dife¬
rents formes de precarietat en la contractació, continuant amb
majors jornades i càrregues de treball, amb menyscabament
d'un correcte exercici de la professió i a tot això se li ha d'afegir
amb freqüència una menor retribució salarial.
Tot això ens ha portat a denunciar determinades situaci¬
ons per un costat, com les vivides pels reporters gràfics, que
sofreixen constantment la precarietat de la «falsa col·laboració»,
quan estan realitzant el mateix treball que la resta del personal
en plantilla, i que ha estat objecte per part nostra de nombro¬
ses denúncies davant el jut¬
jat del social, (com a exem¬
ples recents tenim les
demandes dels diaris El
Mundo i El País) igual que
les falses col·laboracions en
el sector de radiodifusió que
ens han portat a plantejar
demandes a la Cadena
COPE, (col·laboradors que
dirigien programes entre al¬
tres). I d'un altre i el princi¬
pal, a aconseguir per la via
de la negociació el pas a fix
de personal que treballava
en règim de col·laboració,
són abundosos els convenis,
sobretot en el sector de la
premsa diària que serveixen
de plataforma per a la inclu¬
sió en plantilla de nombro¬
sos col·lectius.
Afortunadament la via del sentit comú que significa nego¬
ciar es va imposant cada cop amb més força, això ens ha portat
a aconseguir el reagrupament en un únic conveni del conjunt
d'empreses que componen El Periódico de Catalunya, passant
a la plantilla del Periódico el col·lectiu de lingüistes que realit¬
zen l'edició en català, que fins ara figuraven en una altra em¬
presa realitzant idèntic producte. El mateix ha passat en el cas
del Grup El Punt, on s'han incorporat les seves sis empreses,
essent d'aplicació tant al personal en plantilla, com a les noves
contractacions, inclosos els redactors, (siguin de l'empresa del
grup que siguin), amb el mateix conveni col·lectiu i amb una
única representació. Dos clars exemples d'acords que mini¬
mitzen o anul·len els efectes derivats d'una mala segregació.
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Menció especial dins els exemples, mereixen els acords re¬
alitzats amb les empreses que composen el Grup Comit, que
agrupa un sector importantíssim de la premsa comarcal (Grup
El Punt, Regió 7, Segre i el 9 Nou entre altres) en els quals
s'estableixen noves formes de negociació, que permeten el co¬
neixement previ de les decisions empresarials i una interven¬
ció real com a sindicat i com a representants dels treballadors
en qualsevol qüestió que pugui afectar el conjunt dels treballa¬
dors d'aquestes societats, o de les que
es creïn en el futur. Això ha fet possi¬
ble que puguem intervenir en proble¬
mes de subrogació de personal, mobi¬
litat, categories, salaris, etc., que obren
la via per tractar un tema fonamental
per a la professió, els drets d'autor.
La professió no podem ni hem
d'entendre-la, des de l'òptica exclu¬
siva dels grans mitjans de comuni¬
cació. Catalunya està curulla de dia¬
ris petits i mitjans, d'emissores de
ràdio i televisió en les quals s'utilit¬
zen nombrosos professionals, alguns
grups estan potenciant la seva con¬
versió en grups multimédia locals,
com a mostra tenim els casos del di¬
ari El Segre, amb ràdio i televisió lo¬
cal propis, o el diari Regió 7, però evi¬
dentment no són els únics casos,
només hem de mirar al voltant nos¬
tre per adonar-nos fins a quin punt
són reals les nostres reflexions.
Per això, des de CCOO, seguim
insistint en la necessitat de buscar
fórmules contractuals que cobreixin
satisfactòriament les necessitats dels
treballadors d'aquestes empreses,
tant del col·lectiu redaccional, com
de la resta del personal tècnic o de
gestió. Si en el desenvolupament del
present article plantejàvem, amb
exemples pràctics, la necessitat de, dia rere dia, defensar el con¬
junt dels treballadors i treballadores dels mitjans de comuni¬
cació en les empreses, és hora de plantejar propostes de caràc¬
ter sectorial que cobreixin les necessitats del conjunt de
col·lectius que pateixen les conseqüències de la falta d'un con¬
veni col·lectiu adequat.
CCOO, des de la responsabilitat que ens dóna el fet de ser
el primer sindicat en els mitjans de comunicació, plantegem la
urgent necessitat d'anar cap a un únic conveni sectorial d'àm¬
bit català, que cobreixi les necessitats del conjunt dels treballa¬
dors i treballadores dels sectors de les ràdios i televisions lo¬
cals, proposem unificar esforços amb la resta de centrals
sindicals per aconseguir que no existeixi cap treballador sense
conveni col·lectiu. Igualment, considerem necessari, en l'àm¬
bit de la premsa diària, incorporar d'una vegada per totes les
agències informatives a l'actual conveni col·lectiu Estatal, i a la
RESULTATS DE LES ELE CCIONS SIN DICALS
Empresa Com Eleg CCOO UGT uso CGT SPC Altres
Agencia EFE SA 5 5 2 - - - - -
Ben Plantada Edicions 1 1 1 - - - - -
Bermont Catalonia SA 1 1 1 - - - - -
Comercializadora edit, de mitjans 1 1 1 - - - - -
Comiprens SL (Rubi) 1 1 1 - - - - -
Diari de Girona SA 5 5 5 - - - - -
Diari Segre SL 9 9 9 - - - - -
Diario El País SA 9 9 5 1 - - 3 -
Diario la Mañana 5 5 - - - - 5 -
Grupo El Periódico 39 39 32 - - - 7 -
Edi. Socioeconómica Periodis 1 1 - - - - 1 -
Ediciones Deport. Catalanas 9 9 - - - - 9 -
Ediciones Técnicas Doria 3 3 - - - - 1 2
Ediciones Reunidas SA 5 5 - - - - 5 -
Ediciones Mayo 2 2 1 - - - 1 -
Edicions Intercomarcals SA 9 9 - - - - 9 -
El Hogar y la Moda SA 9 9 9 - - - - -
El Mundo Siglo XXI 3 3 - - - - 3 -
El Mundo Deportivo SA 9 9 - - - - 9 -
Gestió Edició Mitjans SA (Dossier Econòmic) 1 1 - - - - 1 -
Grup El Punt 34 34 34 - - - - -
Impresiones de Catalunya SA 3 3 - - - - 3 -
Julian Sanz Soria SL 3 3 - - - - 3 -
La Vanguardia Ediciones SA 21 21 3 2 2 - - 14
Metro News SL 3 3 2 - - - 1 -
Multiprensa y Mas SL 1 1 1 - - - - -
Premsa Catalana SA 9 9 3 - - - 6 -
Prensa del Vallès Occ. 3 3 - - - - 3 -
Prom. Informatives Osona SA 1 1 1 - - - - -
Promicsa (Diari de Tarragona) 9 9 - 5 - - 4 -
Recoletos Cia. Editorial SA 3 3 - - - - 3 -
Semanario El Triangle - - - - - - 1 -
Vallesana de Publines. SA 1 1 1 - - - - -
Total 218 218 112 8 2 0 78 14
Total Premsa, Ràdio i TV 350 349 157 42 5 3 103 35
Font: Oficina Pública del Registre d'Actes del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
vegada continuar donant suport i readequant en tot el que els
suposi una millora, la incorporació al mateix de les empreses
que encara avui en dia segueixen sense conveni propi, utilit¬
zant també el text de l'anomenat conveni en la resta d'empreses
que encara que disposin de conveni col·lectiu propi els podria su¬
posar una millora incloure determinades matèries del conveni sec¬
torial. Si som capaços de complir aquests objectius, el conjunt de la
professió de ben segur en sortirà beneficiada.
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